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рівень підготовки до семінару, дозволяє вчасно усувати недоліки
і пробіли в знаннях студентів.
Залежно від специфіки організаційних форм розрізняють кон-
троль, здійснюваний викладачем: фронтальний, груповий, інди-
відуальний і комбінований, а також самоконтроль студентів.
Фронтальна форма організації контролю має багато переваг,
але при фронтальному контролі буває важко забезпечити доклад-
ність і всебічність перевірки кожного студента.
Індивідуальний контроль розрахований на перевірку під час
семінару невеликої кількості студентів, він залежить від часу, що
відводиться на перевірку.
У комбінованій формі контролю (при так званому ущільненому
опитуванні) досягається вдале сполучення індивідуального конт-
ролю з фронтальним і груповим. Особливістю цієї форми контро-
лю є одночасний виклик викладачем для відповіді декількох сту-
дентів, з яких один відповідає усно (тема, доповідь), 1–2 студента
готуються до відповіді, біля дошки, а інші за окремими партами
виконують індивідуальні письмові чи практичні завдання.
Ущільнене опитування дає можливість ґрунтовно перевірити
значну кількість студентів у групі при порівняно невеликій ви-
траті часу. Слід зазначити, що така форма контролю вимагає від
викладача навичок розподілу уваги, тому рекомендується підда-
вати ущільненому опитуванню одночасно обмежену кількість
студентів (3—4 студента). Оскільки комбінований контроль дещо
обмежує навчальну функцію перевірки, цю форму слід застосо-
вувати в тих випадках, коли матеріал вже засвоєний і є необхід-
ність здійснити перевірку тільки деяких студентів.
Комбінована форма контролю дає можливість широко засто-
совувати спеціальні комп’ютерні програми для перевірки знань,
умінь і навичок студентів, що буває неможливим при інших фо-
рмах контролю.
Хороших В. В., старш. викл.
кафедра іноземних мов ФЕФ
КОНТРОЛЬ УСПІШНОСТІ У СВІТІ НОВИХ ВИМОГ
Знання — це не тільки володіння інформацією, але й глибоке
розуміння предмета, який вивчається, що веде до успіху. Це ві-
домості, правильно зафіксовані у розумі студента. Без знань про-
грес науки є немислимий.
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При оцінюванні знань і вмінь студентів виходять із наявно-
сті у студентів комплексу необхідних знань та вмінь. Ціль сту-
дента — знати більше і краще. Це означає більше працювати,
ставати більш розумним. Це дисциплінує, змушує мислити,
оцінювати свої можливості, встановлювати для себе рейтинг
пріоритетів. Надалі це означає кар’єрний ріст, високий рейтинг
як спеціаліста.
Метою оцінування знань і вмінь студента є забезпечення зво-
ротного зв’язку, щодо успішності студента, що дає можливість
контролювати та підтримувати його розвиток, направляти фор-
мування його самооцінки, прагнення до цілеспрямованого на-
вчання. Оцінка показує наскільки тверді знання має студент, на-
скільки його діяльність відповідає вимогам навчальної програми,
окрім цього оцінка висвітлює недоліки та помилки.
Студентові, чия усна відповідь, письмова робота, практична
діяльність або її результат не відповідає вимогам навчальної про-
грами надається можливість виконати додаткову роботу або мо-
жливість перездачі.
Виділяють наступні види оцінювання: поточне оцінювання —
оцінювання протягом навчального процесу, контрольне оціню-
вання — оцінювання з метою обліку знань, умінь, підсумкове
оцінювання — оцінки за семестр, курс, рік.
Оцінювання навчальних досягнень студента є процесом, вста-
новлення ступеню відповідності реально досягнутих результатів
планованим цілям. Оцінюванню підлягають як обсяг та систем-
ність знань, так і рівень розвитку інтелекту, навичок, умінь, ком-
петенцій, що характеризують навчальні досягнення студента.
Оцінювання базується на ретельному вивченні позитивних і
негативних рис виконаної роботи. Оцінка, що ставить викладач,
відбиває наскільки правильною або неправильною є відповідь
або робота студента. Знать для студента означає чітко пояснити
як він розуміє матеріал, визначення, методи роботи.
Щоб одержати високу оцінку, студентові необхідно досягти
певного рівня і кількості та якості знань. Оцінка є відображенням
того, наскільки глибоко студент розібрався у матеріалі та вивчив
його, тобто за допомогою оцінки викладач відображає свою дум-
ку щодо якості знань студента.
Оцінка- це кількісне вираження навчальних досягнень студен-
та у балах. Вона відображає особливу якість його знань (наскіль-
ки знання є твердими та наскільки глибоко є вивченим матеріал).
Вона також свідчить наскільки студент просунувся вперед у
своїх знаннях і своєму розумінні предмета.
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Система оцінювання складається з наступних міркувань: од-
накові вимоги до оцінки навчальних досягнень; різноманітні ви-
ди, форми й функції контролю (проміжна та підсумкова атеста-
ція); система відстеження формування ключових компетенций.
Проміжна атестація — це процедура, що проводиться з метою
оцінки якості засвоєння частини або всього обсягу навчальної
дисципліни. Цілями такої системи є: підвищення якості навчання,
шляхом встановлення однакових вимог для оціннювання навча-
льних досягнень через формування мотивації; підвищення рівня
об’єктивності, встановлення фактичного рівня знань, умінь та на-
вичок по предметах навчального плану, а також для формування
самооцінки студента.
Система оцінювання повинна дати можливість визначити на-
скільки успішно cтудент засвоїв навчальний матеріал або сфор-
мував практичну навичку. Ця система повинна показувати дина-
міку успіхів студентів у різних сферах пізнавальної діяльності.
Що стосується вимог до студентів, хто вивчає іноземну мову,
то вони повинні прагнути до широкого систематичного охоп-
лення знань. Їхні успіхи оцінюються по багатьом аспектам: це
знання лексики і граматики, це вимова та правопис, порядок
слів, наголос, інтонація, правильне слововживання накінець.
Особливі вимоги пред’являються до студентів, що вивчають
іноземну мову на поглибленому рівні, які прагнуть мати знання,
що виділяють їх серед інших. Вони повинні продемонструвати
вільне володіння іноземною мовою в усному та письмовому ва-
ріанті. Для них є необхідним не тільки поглиблене знання гра-
матики, написання есе і т.д., а також якісні, глибокі знання з
прикладної економіки.
У систему оцінювання повинен бути закладений механізм, що
заохочує, розвиває, сприяє самооцінюванню студентів.
Основою для визначення рівня знань студентів є критерії оці-
нювання: 1) повнота знань та їхня узагальненість і системність,
(повнота й правильність — це правильна, повна відповідь); 2)
правильна, але неповна або неточна відповідь; 3) неправильна
відповідь;4) немає відповіді.
Оцінку «відмінно» одержує студент, якщо його усна відпо-
відь, письмова робота, практична діяльність або їхній результат
повною мірою відповідає вимогам навчальної програми. Прави-
льна повна відповідь представляє собою зв’язне, логічно послі-
довне повідомлення на певну тему.
Оцінку» добре» одержує студент, якщо його усна відповідь,
письмова робота, практична діяльність або їхні результати в ос-
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новному відповідають вимогам навчальної програми, але недо-
статньо повні, або є негрубі помилки.
Оцінку» задовільно» одержує студент, якщо його усна відпо-
відь, письмова робота, практична діяльність або їхні результати в
основному відповідають вимогам програми, (правильна, але не
повна відповідь, допускаються неточності, недостатньо глибоко
й доказово обґрунтовані судження, матеріал викладається непо-
слідовно.
Оцінку «незадовільно» одержує студент, якщо його відповідь,
письмова робота, практична діяльність і її результати лише част-
ково відповідають вимогам програми, є істотні недоліки й грубі
помилки.
Оцінку «слабко» одержує студент, чия усна відповідь, пись-
мова робота, практична діяльність або їхній результат не відпові-
дає вимогам програми навчання
Оцінки повинні відображати формування й корегування цінні-
сних відносин та формування у студентів адекватної самооцінки.
Принципами оцінки є об’єктивність та адекватність. Можна
зазначити наступні функції оцінки:
— вона сприяє усвідомленню студентом результатів процесу
діяльності та розумінню власної ролі в ньому;
— подає інформацію про успіхи та нереалізовані можливості;
— сприяє зміні поглядів та дій студента, впливає на самооцінку;
— визначає рівень знань, сформованість умінь, якостей осо-
бистості;
— сприяє створенню успіху, підтримці інтересу до діяльності
й т.п.
Чернова Н. Б., викл.
кафедри іноземних мов ФМЕіМ
Шамхалова Н. А., старш. викл.
кафедри іноземних мов ФЕФ
СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВЕЛИКИХ ГРУПАХ
Існує багато способів оцінювання залежно від навчальної теми
та мети навчального процесу. Розглянемо деякі з них, а саме:
групове оцінювання, взаємооцінювання та самооцінювання.
Групове оцінювання — це оцінювання усієї групи або коман-
ди. Його можна провести, поділивши велику групу на кілька ма-
